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Összefoglaló 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az USA-ban a bika ára 9,6 száza-
lékkal 5,7 dollár (USD)/kg hasított súlyra emelkedett 2015 februárjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 1 százalékkal nőtt 2015 februárjában az előző év azonos 
időszakához képest. 
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,83 euró/kg hasított hideg súly volt 
2015 februárjában, ami 1 százalékos emelkedést jelentett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára nem változott jelentősen, míg a vágótehéné 8,7 százalékkal, a vágó-
üszőé 17 százalékkal csökkent 2015 februárjában az előző év hasonló időszakához viszonyítva.  
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Piaci jelentés 
 
Világ 
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériu-
mának (USDA) adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 5 százalékkal, borjúhústermelése 25 
százalékkal csökkent 2015 első két hónapjában a 2014. 
január-februárihoz viszonyítva. A legfrissebb vágási 
adatok szerint az idei év első két hónapjában 7 száza-
lékkal esett a szarvasmarhák vágása 2014 hasonló idő-
szakához képest, míg a vágóhídra kerülő szarvasmarhák 
élősúlya 2 százalékkal nőtt. Az USA-ban a bika ára 9,6 
százalékkal 5,7 dollár (USD)/kg hasított súlyra emelke-
dett 2015 februárjában az egy évvel korábbihoz viszo-
nyítva. 
Az USDA márciusi elemzése szerint az USA marha-
hústermelése 1 százalékkal csökkenhet 2015 második 
negyedévében a 2014. április-június közötti időszakban 
előállított mennyiséghez képest. A Rabobank szerint az 
USA-ban a hús- és a tejhasznú tehénállományok bőví-
tése miatt kevesebb selejt tehenet küldenek a vágóhi-
dakra a következő hónapokban. A USDA szakértői a vá-
gómarha termelői árának 7-13 százalékos emelkedésére 
számítanak a tavalyi évinél szűkebb kínálat miatt. A 
visszafogottabb termelés hatására a nemzetközi piacon 
értékesített marhahús mennyisége 5,5 százalékkal eshet 
a 2015. április és június közötti időszakban az egy évvel 
korábbihoz képest. Becslések szerint az Egyesült Álla-
mok marhahús-behozatala 2,3 százalékkal mérséklőd-
het a vizsgált időszakban, a belső fogyasztás több mint 
2 százalékkal csökkenhet. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 1 százalékkal nőtt 2015 februárjában az előző év 
azonos időszakához képest. A Brazil Marhahúsexportő-
rök Szövetségének (Abiec) adatai szerint Brazília mar-
hahúskivitele 31 százalékkal csökkent 2015 februárjá-
ban a 2014. februári mennyiséghez viszonyítva. A leg-
nagyobb importőrök Hongkong, Egyiptom és Oroszor-
szág voltak. Brazília várhatóan még az idén megkezd-
heti a marhahús szállítását az USA-ba. Az exportra 14 
száj- és körömfájástól mentes státusszal rendelkező bra-
zíliai állam feldolgozóüzemei kaphatnak engedélyt. A 
fő exporttermék a vágott test elülső negyede lehet, ame-
lyet a dél-amerikai ország fogyasztói kevésbé preferál-
nak. A Rabobank elemzése alapján az erős nemzetközi 
kereslet és a vágómarha szűk kínálata miatt a vágásérett 
szarvasmarhák ára az idei év első félévében várhatóan 
magas szinten marad. A szakértők a brazil reál leértéke-
lődésére számítanak, ami javítja a brazíliai marhahús 
versenyképességét a nemzetközi piacon. 
A Földművelésügyi, Állattenyésztési és Halászati 
Minisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 14 száza-
lékkal emelkedett 2015 februárjában az előző év ha-
sonló időszakához viszonyítva. Az ország marhahúster-
melése 2015. január-februárban 1,8 százalékkal nőtt az 
egy évvel korábbihoz képest. A belső fogyasztás 2,3 
százalékkal csökkent, ugyanakkor a marhahúskivitel 31 
százalékkal múlta felül a 2014. január-februári mennyi-
séget, mivel a tavalyi év elején az argentin kormány kor-
látozta az exportot. 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint a Közösség 19 
százalékkal több élő szarvasmarhát és marhahúst érté-
kesített a nemzetközi piacon 2015 januárjában, mint egy 
évvel korábban. A legnagyobb piacok Hongkong (14 
százalék részesedés), Libanon (12 százalék) és Elefánt-
csontpart (7 százalék) voltak. A Hongkongba szállított 
mennyiség 62 százalékkal nőtt, Libanonba 130 száza-
lékkal és Elefántcsontpartra 40 százalékkal emelkedett 
a kivitel.  
Az EU élőmarha- és marhahúsimportja 13,6 száza-
lékkal csökkent 2015 első hónapjában a 2014. januári 
mennyiséghez képest. A behozatal 41 százaléka Brazí-
liából, 15 százaléka Uruguayból, 14 százaléka Ausztrá-
liából és 13 százaléka Argentínából származott. Brazí-
liából 28 százalékkal kevesebb marhahús érkezett a 
megfigyelt időszakban, míg a másik három országból 
nőtt a beszállított marhahús mennyisége. 
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi belépési ára 3,83 euró/kg hasított hideg súly 
volt 2015 februárjában, ami 1 százalékos emelkedést je-
lentett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” 
ára 1,8 százalékkal mérséklődött, az üsző „R3” ára nem 
változott számottevően a vizsgált időszakban. 
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A Rabobank szerint az erős nemzetközi kereslet és 
az euró értékének csökkenése pozitívan hathat a vágó-
marha árára 2015 első félévében. 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország élőmarha-ex-
portja 13 százalékkal, a kivitel értéke 5 százalékkal esett 
2015 első hónapjában 2014 hasonló időszakához ké-
pest. A legtöbb szarvasmarhát Libanonba, Ausztriába, 
Törökországba, Horvátországba és Görögországba szál-
lítottuk. Horvátországba 11 százalékkal emelkedett az 
export, ugyanakkor a Libanonba és Görögországba ki-
szállított mennyiség csökkent. Törökország 2014 janu-
árjában nem vásárolt élő szarvasmarhát Magyarország-
ról. Az élőmarha-import 23 százalékkal emelkedett 
2015. januárban a 2014. januárhoz képest. Magyaror-
szág marhahúsexportja 21 százalékkal csökkent a vizs-
gált időszakban és a kivitel értéke is hasonló mértékben 
esett. A marhahúsimport volumene 10 százalékkal, ér-
téke 2 százalékkal nőtt.  
Magyarországon a fiatal bika termelői ára nem vál-
tozott jelentősen, míg a vágótehéné 8,7 százalékkal, a 
vágóüsző ára 17 százalékkal csökkent 2015 februárjá-
ban az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A 
csontos marhahús frissen félben termék feldolgozói ér-
tékesítési ára 1 százalékkal, a csontos marhahús frissen 
negyedben (hátulja) termék ára 2 százalékkal emelke-
dett, míg a csontos marhahús frissen negyedben (eleje) 
termék ára 14 százalékkal csökkent a megfigyelt idő-
szakban. A KSH adatai szerint a marharostélyos fo-
gyasztói ára csaknem 2 százalékkal nőtt 2015 márciusá-
ban az egy évvel korábbihoz képest. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 A földművelésügyi miniszter 16/2015. (IV. 9.) FM 
rendelete tartalmazza a mezőgazdasági kistermelői tá-
mogatási rendszerben való részvétel feltételeit és a tá-
mogatási összeg meghatározásának módját. 
 Oroszországból érkező élelmiszer-biztonsági szak-
emberek végeznek ellenőrzéseket magyarországi élel-
miszer-feldolgozóknál 2015. április utolsó harmadában. 
A vizsgálat célja, hogy az Oroszország által bevezetett 
embargó megszűntetése után az ellenőrzésen megfelelő 
üzemek azonnal megkezdhessék a szállítást az oroszor-
szági piacra. 
 Az idei év április 1-jétől kell alkalmazni az Európai 
Parlament és a Tanács 1169/2011/EU számú rendeleté-
nek azon részét, amely a csomagolt húsok (friss, hűtött, 
fagyasztott) címkéjének tartalmára vonatkozik. A ren-
delkezés szerint fel kell tűntetni a csomagoláson, hogy 
az állatot melyik országban nevelték fel és vágták le. Az 
új szabályt a sertés-, a baromfi-, a juh- és a kecskehúsok 
esetében kell alkalmazni, mivel a marhahúsra vonatko-
zóan már érvényben van hasonló előírás. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2014. 14. hét 2015. 13. hét 2015. 14. hét 
2015. 14. hét/ 
2014. 14. hét 
(százalék) 
2015. 14. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 23 278 27 193 24 828 106,66 91,3 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
469,20 420,02 414,20 88,28 98,62 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 48 007 60 644 56 308 117,29 92,85 
HUF/kg hasított meleg 
súly 468,01 421,46 415,76 88,84 98,65 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 14. hét 2015. 13. hét 2015. 14. hét 
2015. 14. hét/ 
2014. 14. hét 
(százalék) 
2015. 14. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 48 007 60 644 56 308 117,29 92,85 
HUF/kg hasított meleg súly 478,71 431,65 425,95 88,98 98,68 
Vágósertés importból  
származó 
darab 2 441 3 390 2 296 94,06 67,73 
HUF/kg hasított meleg súly 474,00 398,48 385,75 81,38 96,81 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. február 2015. január 2015. február 
2015. február/ 
2014. február 
(százalék) 
2015. február/ 
2015. január 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 3 602,27 5 342,54 4 997,39 138,73 93,54 
HUF/tonna 81 128 78 025 77 713 95,79 99,60 
Hízósertéstáp II. 
tonna 2 199,88 2 775,17 2 968,42 134,94 106,96 
HUF/tonna 71 249 68 652 67 888 95,28 98,89 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
…= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 14. hét 2015. 13. hét 2015. 14. hét 
2015. 14. hét/ 
2014. 14. hét 
(százalék) 
2015. 14. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 207,23 97,56 124,48 60,07 127,60 
HUF/kg 635,05 629,19 608,03 95,75 96,64 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 328,38 445,16 374,32 113,99 84,09 
HUF/kg 547,17 494,88 488,88 89,35 98,79 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 2,02 1,78 7,80 385,62 438,47 
HUF/kg 911,40 868,08 875,94 96,11 100,91 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 28,45 53,83 98,64 346,70 183,24 
HUF/kg 958,43 876,81 829,01 86,50 94,55 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 26,25 24,19 27,34 104,13 113,00 
HUF/kg 777,26 768,62 795,89 102,40 103,55 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2015. 11. hét 2015. 12. hét 2015. 13. hét 2015. 14. hét 2015. 15. hét 
Vion (Hollandia) 1,38 1,38 1,38 1,37 1,37 
Compexo (Hollandia) 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 
KDV (Hollandia) 1,38 1,37 1,37 1,37 1,37 
Németország (szerződéses ár) 1,43 1,40 1,40 1,40 1,40 
Tönnies (Németország) 1,43 1,40 1,40 1,40 1,40 
West Fleisch (Németország) 1,41 1,38 1,38 1,38 1,38 
Danish Crown (Dánia) 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 
Tican (Dánia) 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 
Covavee (Belgium) 1,37 1,37 1,33 1,34 - 
Breton (Franciaország) 1,23 1,23 1,23 1,23 - 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 14. hét 2015. 13. hét 2015. 14. hét 
2015. 14. hét/ 
2014. 14. hét 
(százalék) 
2015. 14. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
Magyarország 490 439 433 88,43 98,65 
Belgium 448 370 370 82,49 99,91 
Bulgária 597 488 501 83,92 102,56 
Csehország 476 418 415 87,22 99,28 
Dánia 449 389 387 86,20 99,33 
Németország 496 434 431 86,86 99,34 
Észtország 488 431 431 88,33 100,03 
Görögország 589 470 463 78,59 98,53 
Spanyolország 569 426 429 75,44 100,61 
Franciaország 488 404 401 82,18 99,42 
Horvátország 484 432 431 88,94 99,71 
Írország 478 430 429 89,88 99,71 
Olaszország - 452 453 - 100,08 
Ciprus 608 494 485 79,78 98,21 
Lettország 517 450 452 87,38 100,47 
Litvánia 497 430 428 86,14 99,60 
Luxemburg 482 423 419 86,96 99,00 
Málta 728 690 686 94,22 99,42 
Hollandia 437 377 372 85,14 98,72 
Ausztria 499 450 444 88,81 98,58 
Lengyelország 487 432 429 88,15 99,45 
Portugália 522 464 461 88,34 99,42 
Románia 424 411 430 101,48 104,59 
Szlovénia 489 472 462 94,38 97,78 
Szlovákia 486 435 434 89,35 99,68 
Finnország 503 467 461 91,70 98,69 
Svédország 557 514 513 92,10 99,82 
Egyesült Királyság 586 538 535 91,36 99,42 
EU 495 424 423 85,36 99,64 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén 
(2014-2015) 
 
Forrás: Eurex Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2014-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2013-2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2014. 14. 
hét 
2015. 13. 
hét 
2015. 14. 
hét 
2015. 14. hét/ 
2014. 14. hét 
(százalék) 
2015. 14. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 133 201 137 103,01 68,16 
hasított meleg súly (kg) 31 797 51 458 34 626 108,9 67,29 
HUF/kg hasított meleg súly 744,02 757,7 686,11 92,22 90,55 
Vágótehén E-P 
darab 724 403 783 108,15 194,29 
hasított meleg súly (kg) 207 173 109 695 229 360 110,71 209,09 
HUF/kg hasított meleg súly 576,78 529,72 600,13 104,05 113,29 
Vágóüsző E-P 
darab 84 53 43 51,19 81,13 
hasított meleg súly (kg) 20 411 12 998 10 554 51,71 81,2 
HUF/kg hasított meleg súly 572,64 484,71 504,88 88,17 104,16 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 1 032 707 1 004 97,29 142,01 
hasított meleg súly (kg) 281 814 189 215 286 380 101,62 151,35 
HUF/kg hasított meleg súly 599,04 603,18 611,83 102,13 101,43 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2013-2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 14. hét 2015. 13. hét 2015. 14. hét 
2015. 14. hét/ 
2014. 14. hét 
(százalék) 
2015. 14. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
Magyarország - - - - - 
Belgium 902 880 883 97,92 100,37 
Bulgária - - - - - 
Csehország 984 996 990 100,69 99,42 
Dánia 1 254 1 159 1 154 91,99 99,52 
Németország 1 147 1 162 1 153 100,60 99,29 
Észtország - 919 926 - 100,76 
Görögország 1 291 1 295 1 312 101,62 101,32 
Spanyolország 1 216 1 130 1 104 90,79 97,67 
Franciaország 1 170 1 123 1 117 95,47 99,42 
Horvátország 1 113 1 044 1 029 92,46 98,56 
Írország 1 056 1 195 1 188 112,52 99,47 
Olaszország 1 220 1 171 1 155 94,67 98,58 
Ciprus - - - - - 
Lettország 717 774 738 102,85 95,28 
Litvánia 818 839 824 100,67 98,14 
Luxemburg 1 227 1 093 1 108 90,28 101,31 
Málta - - - - - 
Hollandia 1 058 1 089 1 024 96,80 93,98 
Ausztria 1 145 1 192 1 185 103,48 99,42 
Lengyelország 946 967 961 101,57 99,36 
Portugália 1 176 1 132 1 127 95,86 99,55 
Románia - 935 - - - 
Szlovénia 1 026 1 081 1 080 105,29 99,89 
Szlovákia 1 014 1 020 1 012 99,80 99,16 
Finnország 1 246 1 204 1 182 94,87 98,15 
Svédország 1 098 1 266 1 203 109,48 94,95 
Egyesült Királyság 1 229 1 366 1 367 111,22 100,06 
EU 1 150 1 145 1 133 98,54 98,95 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014-2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 14. hét 2015. 13. hét 2015. 14. hét 
2015. 14. hét/ 
2014. 14. hét 
(százalék) 
2015. 14. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 6 635 17 214 4 472 67,4 25,98 
HUF/kg élősúly 818,02 907,23 885,12 108,2 97,56 
Nehéz bárány 
darab 1 258 2 828 430 34,18 15,21 
HUF/kg élősúly 671,00 789,13 775,06 115,51 98,22 
Vágóbárány összesen 
darab 7 893 20 042 4 902 62,11 24,46 
HUF/kg élősúly 794,59 890,56 875,46 110,18 98,3 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 14. hét 2015. 13. hét 2015. 14. hét 
2015. 14. hét/ 
2014. 14. hét 
(százalék) 
2015. 14. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
Belgium 1 623 1 720 1 906 117,46 110,80 
Dánia 1 450 1 504 1 494 103,08 99,33 
Németország 1 565 1 682 1 693 108,13 100,61 
Észtország 846 772 844 99,80 109,31 
Spanyolország 1 416 1 433 1 424 100,56 99,42 
Franciaország 1 984 2 003 1 991 100,38 99,42 
Írország 1 648 1 632 1 672 101,45 102,43 
Ciprus 1 824 1 807 1 800 98,66 99,59 
Lettország - 1 123 1 070 - 95,32 
Litvánia - 1 691 1 573 - 93,05 
Hollandia 1 577 1 769 1 718 108,93 97,14 
Ausztria 1 643 1 657 1 668 101,52 100,69 
Lengyelország - 1 266 1 244 - 98,23 
Románia 685 768 1 117 163,02 145,53 
Finnország 1 620 1 124 1 117 68,97 99,42 
Svédország 1 778 1 650 1 614 90,76 97,83 
Egyesült Királyság 1 786 1 835 1 791 100,25 97,59 
Nagy-Britannia 1 678 1 853 1 806 107,66 97,46 
Észak-Írország 1 193 1 594 1 588 133,11 99,65 
EU 1 681 1 730 1 735 103,23 100,25 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 14. hét 2015. 13. hét 2015. 14. hét 
2015. 14. hét/ 
2014. 14. hét 
(százalék) 
2015. 14. hét/ 
2015. 13. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 740 1 930 1 883 108,20 97,56 
Bulgária 1 947 2 155 2 165 111,23 100,47 
Görögország 1 471 1 443 1 649 112,10 114,24 
Spanyolország 2 010 2 143 2 199 109,37 102,58 
Horvátország 1 899 1 799 1 786 94,07 99,31 
Olaszország 1 736 2 168 2 232 128,61 102,95 
Portugália 1 388 1 524 1 527 110,03 100,21 
Szlovénia 1 379 1 613 1 765 128,03 109,47 
Szlovákia 1 761 1 724 1 938 110,03 112,39 
EU 1 734 1 878 1 974 113,86 105,11 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
16. ábra:  A bárány havi ára Ausztráliában és Új-Zélandon (2014-2015) 
 
Forrás: Rabobank 
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17. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
18. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2014-2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2010-2015) 
 2010 2011 2012 2013a) 2014b) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 50 712  50 604  53 427  54 930  56 500  57 350  102,86 101,50 
Európai Unió 22 627  22 953  22 526  22 342  22 400  22 365  100,26 99,84 
USA 10 186  10 331  10 554  10 524  10 329  10 858  98,15 105,12 
Brazília 3 195  3 227  3 330  3 280  3 344  3 494  101,95 104,49 
Oroszország 1 981  2 064  2 175  2 400  2 650  2 820  110,42 106,42 
Vietnam 2 217  2 262  2 307  2 349  2 425  2 450  103,24 101,03 
Kanada 1 779  1 812  1 840  1 819  1 830  1 860  100,60 101,64 
Fülöp-szigetek 1 260  1 288  1 310  1 340  1 365  1 390  101,87 101,83 
Mexikó 1 175  1 202  1 239  1 281  1 280  1 290  99,92 100,78 
Japán 1 292  1 267  1 297  1 309  1 273  1 279  97,25 100,47 
Egyéb 6 608  6 619  7 011  7 289  7 210  6 689  98,92 92,77 
Összesen 103 032  103 629  107 016  108 863  110 606  111 845  101,60 101,12 
 Marha- és borjúhús 
USA 12 046  11 983  11 848  11 752  11 126  10 868  94,67 97,68 
Brazília 9 115  9 030  9 307  9 675  9 920  10 215  102,53 102,97 
Európai Unió 8 101  8 114  7 708  7 384  7 475  7 475  101,23 100,00 
Kína 6 531  6 475  6 623  6 700  6 525  6 400  97,39 98,08 
India 3 125  3 308  3 491  3 800  4 100  4 250  107,89 103,66 
Argentína 2 620  2 530  2 620  2 850  2 820  2 850  98,95 101,06 
Ausztrália 2 129  2 129  2 152  2 359  2 510  2 340  106,40 93,23 
Mexikó 1 745  1 804  1 821  1 808  1 760  1 765  97,35 100,28 
Pakisztán 1 485  1 536  1 587  1 630  1 675  1 725  102,76 102,99 
Oroszország 1 435  1 360  1 380  1 380  1 390  1 400  100,72 100,72 
Kanada 1 276  1 141  1 060  1 049  1 050  1 010  100,10 96,19 
Egyéb 8 880  8 743  8 925  9 048  9 247  8 441  102,20 91,28 
Összesen 58 488  58 153  58 522  59 435  59 598  58 739  100,27 98,56 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 
 2011 2012 2013 2014a) 2015b) 2016b) 
2015/2014 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 993  22 518  22 359  22 681  22 964  23 038  101,25 100,32 
EU-15 19 438  19 127  19 055  19 199  19 429  19 429  101,20 100,00 
EU-13 3 556  3 391  3 304  3 482  3 534  3 609  101,49 102,12 
Import 18  19  16  15  15  15  100,00 100,00 
Export 2 151  2 154  2 201  1 921  2 017  2 138  105,00 106,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,2  31,4  31,0  31,8  32,0  31,9  100,63 99,69 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 8 052  7 708  7 388  7 546  7 658  7 643  101,48 99,80 
EU-15 7 245  6 950  6 680  6 762  6 850  6 823  101,30 99,61 
EU-13 806  758  708  784  807  820  102,93 101,61 
Import 286  275  304  307  304  311  99,02 102,30 
Export 327  210  161  207  224  231  108,21 103,13 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 11,1  10,7  10,4  10,5  10,6  10,6  100,95 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 956  921  910  898  901  905  100,33 100,44 
EU-15 849  815  806  789  787  790  99,75 100,38 
EU-13 107  106  103  109  113  115  103,67 101,77 
Import 222  190  200  188  189  191  100,53 101,06 
Export 15  25  36  32  33  33  103,13 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 2,0  1,9  1,9  1,8  1,8  1,8  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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19. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
Forrás: Európai Bizottság 
20. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2011-2024) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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